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Islam adalahagama yang
lengkap bukan hanya
meric~pli9aqat ..... .
kerohanian atau aktiviti
di da1<!IDmasjid <;ltau.....
sutausemata- mata, maIah
Islamadalalr cara WduI> '
menyeluruh untuk semua
manusia.
Allah SWT ·menciptakan
manusia pertama iaitu
Nabi Adam dan kemudian
melengkapkan kehidupan
Adam dengan penciptaan
isterinya, Hawa.
Islam membeiikan
panduan hidup lengkap
supay;a Jllart<;lbcltrean}lsia
'dapat dipelihara/::lart sudut
akidah, nya'Ya, akal, l1.an;a
,dan"keturunanserta tetap
te9aga sepanj<lIIgreas<;l
walau dalam apa keadaan
sekalipun,
Al-Quran menjadi
'manual' kehidupan yang
se~uai seP<lIIjangzaman
tanpa:ada'sebarang
keraguan,
TItlak'tintbtil'perSbalan
ISlam m~ngor.gkong
kelltdupan ll1anusi<;l,malah
Islam memberi.kebebasan
kepada umatnya berflklr
dan menggalakkan
mereka berinovasi untuk
membawa kerriajuan dan
pembangUnan manusia.
Batasan yang' ada
hanyalah untuk
memastikan l<emuliaan
tidak tercemar ilibat
l<elalaian nianusia itu
~~ndiri.:, i "
C' ••••ManusiaadaIahmaKhluk
ciptaan Allah SWT yang
terbaik sebagaimana /
rlAR.'ANtn~T/2..0 .3118/'7 f' 3·s:'
lengkap untuk m'anusia
difinnankan -Nya dalarrr
Surah at -Tin, ayat 4
yang bermaksud:
"Sesungguhnya Kami '
.menciptakan manusia
dalam bentuk yang
.sebaik-baiknya,"
Manusia sentiasa .
diingatkan untuk
memerhatikan kebesaran
Allah SWT menerusi
ciptaan-Nya termasuk
langit dan bumi, planet,
matahari serta hujan yang
turun memberikan rezeki.
Semua itu adalah
tanda-tanda kekuasaan
Allah SWT yang tidak
mampu dilakukan oleh
manusia. Sebagai tanda
taatnya manusia kepada
Allah SWT,manusia
hendaklah mengakui
kebesaran dan
kewujudan-Nya.
Firman Allah SWT
dalam Surah al- Baqarah,
ayat 21 yang bermaksud:
"Wahai sekalian manusial
Beribadatlah kepada Tuhan
kamu yang menciptakan
karnu dan. orang-orang
yang terdahulu daripada
kamu supaya kamu
(menjadi orang-orang
yang) bertakwa."
Daripada manusia
pertama sehinggalah
ke hart ini semuanya
ciptaan Allah SWT.
Tiada manusia yang
boleh mencipta manusia, .
malah untuk mencipta
jari menggunakan jentera
dan,teknologi paling
terkini sekalipun tidak
dapat dilakukan.
Allah SWT berfirman
,dalam Surah al-Baqarah,
ayat 22 yang b~rmaksud,
~'Dialah yang menjadikan
bumi ini untukkamu
£W iii£! ItL
sebagai hamparan dan
langit (serta segala tsinya)
sebagai bangunan (yang
dibina dengan kukuhnya) ,
dan diturunkan-Nya air
hujan dart langit, lalu
dikeluarkan-Nya dengan
air ttu berjenis-jenis .
buah-buanan yang menjadi
rezeki bagi kamu, maka '
janganlah kamu
mengadakan bagi Allah,
sebarang sekutu, padahal
kamu semua mengetahui
(bahawa Allah ialah
Tuhan Yang Maha Esa)."
Seluruh kejadian alam
iJii btikti kewujudan
Allah SWT yang Maha
Berkuasa,
Allah SWT juga
menyediakan rezeki
kepada semua hidupan
termasuk buah-buman
pelbagai jenis, rasa dan '
warna.
Firman Allah dalam
Surah al-Faatir, ayat 3
yang bermaksud: "Wahai
manusia, kenangkanlah
nikmat Allah yang
dikurniakan- Nya kepada
kamu, tidak ada sama
sekali yang menciptakan
sesuatu selain daripada
Allah, la memberi rezeki
kepada kamu dari langit
dan burni. Tiada Tuhan
melainkan Dia, maka
mengapa kamu rela
dipalingkan (daripada
menyembah-Nya)?" Satu
perkara asas yang sangat
penting yang ditekankan .
'mengenai ciri ketuhanan
iaitu di mana Allah adalah
Tuhan yang Maha Esa.
Tidak wujud Tuhan selain
Allah dan tiada sebarang
sekutu untuk Allah SWT.
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